










































































































































































１この「ｐ」は重要な点なので各見解を照合しよう。A. J. エイヤーおよびB. マクギネスは「命題記号（propositional sign）」とし（A. J. Ayer,
























































































































































































６ S. Shoemaker,“Self-reference and self-awareness”(1968); in Identity, Cause, and Mind; Philosophical Essays, New York: Oxford University, 2003. p.6. な
お、この講義録のウィトゲンシュタインの考えについては、P. F. ストローソンも批判的に論じており、シューメーカーの議論は部分的にこ
のストロ－ソンの議論に負っている（cf. P. F. Strawson, Individuals; An Essay in Descriptive Metaphysics, New York: Methuen, 1959. p.95）。




































































































































きとしての述語から、人物（person）としての“I”が言語的に定められるというG. E. M. アンスコムの議論15は、
7
13 S. Shoemaker,“Self-reference and self-awareness”(1968); in Identity, Cause, and Mind; Philosophical Essays, p.13.
14 ibid., pp.14-15.


























































です｣（Briefwecksel mit B. Russell, G. E. Moore, J. M. Keynes, F. P. Ramsey, W. Eccles, P. Engelmann und L. von Ficker / Ludwig Wittgenstein; heraus-
gegeben von B. F. McGuinness und G. H. von Wright, Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 1980. S.96.）
18 E. von Savigny,“The Later Wittgenstein’s Explanatory Metaphysics”(2001); in Metaphysik im post-metaphysischen Zeitalter: Akten des 22.
Internationalen Wittgenstein-Symposiums, 15. Bis 21 August 1999 Kirchberg am Wechsel (O¨sterreich) / herausgeber Uwe Meixner = Metaphysics in the
post-metaphysical age: proceedings of the 22 nd International Wittgenstein-Symposium, 15th to 21st August 1999 Kirchberg am Wechsel (Austria) / editor
Uwe Meixner, Wien: O¨bv et hpt, 2001. pp.26-36.
19 ibid., pp.26-27.
20 ibid., p.27






















































































































































































































では（TLP, 命題番号）、『青色本』では（BB, 頁数）、『探求』では（PU, 節番号）として記した。
NB Notebooks 1914-1916, Oxford: Basil Blackwell, 1961.２nd edition, 1979.
TLP Tractatus Logico-Philosophicus, Oxford: Routledge & Kegan Paul, 1922.
BB The Blue and Brown Books; Preliminary Studies for the‘Philosophical Investigations’, Oxford: Basil Blackwell,
1958.２nd edition, 1969.
PU Philosophical Investigations[Philosophische Untersuchungen]; The German Text, with a Revised English
Translation, Oxford: Blackwell, 1953.３rd edition, 2001.
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